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u m DE E n s E i n i n z i 
Encontrarán los lectores en otro 
lugar de este número una información 
referente a las exposiciones de fin de 
curso en nuestras escuelas naciona-
les, que son una notable manifesta-
ción de la labor de cultura e instruc-
ción que se realiza en estos centros 
docentes. 
Decir que nos parecen bien, es 
poco, por cuanto ellas son un halaga-
dor exponente de la buena y acerta-
da obra de enseñanza que realizan 
nuestros maestros, con una escasez 
de medios y una falta de estímulo 
evidentes. Pero nuestra satisfacción 
no puede ser ni con mucho completa, 
sí observamos que esa labor se des-
envuelve en un cierto ambiente de 
apatía y desinterés. No se le presta el 
calor, la atención y la ayuda que 
necesita y exige un problema que, 
como el de la enseñanza, precisa de 
constantes cuidados y progresos si 
queremos que llegue a satisfacer 
todas las necesidades y a producir 
una eficiente mejora en orden a la 
lucha contra el analfabetismo. 
Pasan los años sin que se decida 
nadie a acometer el problema, si no 
en toda, en su mayor extensión, y así 
se da el caso de que sectores populo-
sos de la ciudad no cuenten con las 
escuelas a que tienen derecho. En el 
papel, mejor aún, en la intención 
solamente, han quedado los proyec-
tos de construcción de grupos esco-
lares con las comodidades y amplitud 
que exigen las modernas normas de 
la enseñanza, y de que disfrutan otros 
pueblos, aun de menos medios y 
categoría que Antequera, y dentro de 
esta misma provincia tenemos ejem-
plos. Desde hace veinte años por lo 
. menos, se viene hablando de ello, y 
no se ha resuelto, aunque sin duda 
habría de contarse con una ayuda del 
Estado, tan amplia que no sólo sería 
poco onerosa para el Municipio, sino 
que a la larga le representaría apre-
ciables ventajas. 
Pero si hemos de lamentar esta 
apatía en orden al incremento de las 
«scuelas, tanto más hemos de sentir 
y censurar el 
interés de muchos padres por la ense-
ñanza de sus hijos. Por despreocupa-
ción, más aún, por egoísmo, la asis-
tencia de los niños es irregular, el 
maestro se ve desasistido y perturba-
da la labor de las clases, siendo los 
padres los que olvidan la obligación 
de la asistencia de sus niños durante 
el curso completo. 
Es preciso por ello, una acción 
tutelar, una acción de obligatoriedad 
y a la vez una atención constante y 
de estímulo, para que no resulten 
baldíos los esfuerzos y las consigna-
ciones que se le dedican a la ense-
ñanza. 
Las Jornadas de AGGÍÓII 
Católica Pro Saoiiiicaclúa 
de las Fiestas 
Cont inuando la i n f o r m a c i ó n sobre esta 
c a m p a ñ a , desarrol lada con gran b r i l l a n -
tez, damos cuenta a c o n t i n u a c i ó n del 
tercer acto de propaganda, que tuvo 
lugar en la iglesia de San Pedro a ú l t i m a 
hora de la tarde del s á b a d o 24 de Junio. 
An te numerosa concurrencia se f o i m ó 
la presidencia por el super ior de los 
PP. Tr in i t a r ios y cura regente de la pa-
r r o q u i a de San Pedro, R. P. S e r a f í n del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r v ica r io y dist intas representa-
ciones civiles y e c l e s i á s t i c a s . 
E l presidente de los J ó v e n e s de A. C. 
de esta par roquia , don J o s é G o n z á l e z 
G u t i é r r e z , inicia los discursos, y comien-
za haciendo notar la g ran desgracia de 
aquellos que creen estar bajo la ob l iga-
ción s ó l o de los mandamientos qu in to y 
s é p t i m o : creen que con no matar n i roba r 
l levan una vida intachable, no d á n d o s e 
cuenta de que fal tando, por ejemplo, a l 
sexto cometen c r í m e n e s hor rendos y 
dejando de cumpl i r el tercero roban a la 
Persona m á s digna, Dios , la cosa m á s 
sagrada: la s an t i f i c ac ión de sus fiestas. 
El s é p t i m o d ía , el domingo , es de Dios , 
y el mundo moderno ha l legado a tener 
la o s a d í a no s ó l o de h u r t á r s e l o , s ino 
hasta de p rofanar lo . Ant iguamente el 
domingo era t a m b i é n lujoso y d ive r t ido , 
pero ante todo la p r e o c u p a c i ó n pr imera 
primordi-al de todos era la santa misa, 
la s a n t i f i c a c i ó n del d ía ; ahora es escaso 
para el d iver t imien to pecaminoso, ha-
b i é n d o s e excluido del pensamiento 
humano la idea de la s a n t i f i c a c i ó n de 
dicho d ía . Termina i n c i t á n d o n o s al apos-
to lado hasta l levar a todos los l i nconcs 
esta p r e o c u p a c i ó n de nuestro Padre el 
Papa, para poder r e t i r a r del mundo la 
ira de Dios, que tan palpablemente esta-
mos viendo en la actual guer ra . ( A p l a u -
sos.) 
A c o n t i n u a c i ó n sube a la t r i buna l a 
s e ñ o r i t a Enr ique ta Moreno Laude, la que 
d i s e r t ó , elocuente y con fácil d i cc ión , 
sobre «Las excelencias del t rabajo y su 
s a n t i f i c a c i ó n » . Su discurso no cabe 
ext rac ta r lo , pues contiene p á r r a f o s tan 
bien engarzados en el tema que desarro-
lló que nos a g r a d a r í a poder lo pub l ica r 
í n t e g r o , pero la falta de espacio nos i m -
pide hacerlo. Vaya uno de ellos: 
«¿Cuá l es la cruz que todo hombre e s t á 
ob l igado a cargar sobre sus hombros 
cada m a ñ a n a , un d í a y o t ro d í a ? La cruz 
del t rabajo d ia r io . Cavar en la mina, 
cu l t ivar la t ier ra , d i r i g i r la oficina, cum-
pl i r los deberes de juez, profesor, inge-
niero , sacerdote... Todo esto es difícil y 
l abor ioso , fatiga y cansa; pero como 
buen cr is t iano lo acepta y con el á n i m o 
francamente pronto para seguir la v o l u n -
tad de Dios, el t rabajo para el hombre es 
la exacta i m i t a c i ó n de Cris to a l l levar la 
Cruz, y, por consiguiente, se sub l ima en 
un acto de cul to d iv ino que todos acatan 
sin la m á s leve i n s i n u a c i ó n de malestar. 
Levantemos la frente y con el a lma en el 
cielo digamos que el t rabajo es la c é d u l a 
que nos abre el camino para la vida cuan-
do usamos de él con rec t i tud . Pensemos 
que hay un precepto en el que se no.s 
prohibe el t rabajo en d í a s dedicados a l 
S e ñ o r y que al igua l que nos dignif ica y 
exalta cuando usamos bien de él, con 
buenos fines, nos embrutece y nos hace 
los viles hombres de la sociedad cuando 
el f in que nos proponemos es el e g o í s m o 
y el acaparamiento sin reparo de acumu-
lar riquezas.>. ( O y ó nu t r idos y c á l i d o s 
aplausos.) 
E l joven don Rafael Talavera Q u i r ó s 
habla a c o n t i n u a c i ó n sobre el tema « Q u é 
t rabajos se prohiben en d í a s festivos y 
causas que pueden jus t i f i ca r los» , tema 
desde luego interesar te para aquellos 
fieles que deseen cumpl i r con la mayo r 
rect i tud posible el tercer precepto del 
D e c á l o g o . Habla de la naturaleza del 
hombre , dotado de un alma a imagen y 
semejanza de Dios , que le diferencia del 
b ru to o la m á q u i n a , y del impera t ivo 
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d iv ino de descansar el s é p t i m o día en 
homenaje a l misterio y sant idad que en 
él se conmemora. Dice que hay trabajos 
que deben evitarse y ot ros que pueden 
realizarse en d ía festivo, de los primeros, 
los l lamados serviles, o sean, los de 
orden manual , físico o corpora l , propios 
de un siervo; y de los segundos, los l l a -
mados liberales, o propios de personas 
l ibres, que son de í n d o l e cul tura l , como 
estudiar, escribir, etc. T a m b i é n pueden 
realizarse los comunes, que pueden ser-
v i r como d i s t r a c c i ó n , cosa nada opuesta 
a l descanso domin ica l . Se extiende en 
consideraciones sobre estas excepciones, 
a s í como aquellas motivadas por necesi-
dad determinada, que autoriza incluso la 
ley del descanso dominical , cuyo sentido 
e s t á inspirado en los expuestos pr incipios 
morales . T e r m i n ó deseando que Dios 
nos depare su gracia para seguir por la 
senda recta de sus adorables Manda-
mientos. (E l disertante fué aplaudido.) 
Pone fin al acto el P. Se ra f ín , que co-
mienza echando una ojeada hacia t iem-
pos anteriores y exponiendo la preocu-
p a c i ó n de los pr imeros crist ianos por las 
cosas de Dios ; las explicaciones doc t r i -
nales les p a r e c í a n cortas y d e s p u é s de 
una de ellas se s e n t í a n con fuerzas para 
emprender Id cruzada en pro de sus 
ideales: Cr is to y su Iglesia. Lamenta la 
actual d e s p r e o c u p a c i ó n del hombre por 
Dios , l legando hasta regatearle la media 
hora de la santa misa, y pone en paran-
g ó n la d e s o l a c i ó n de los templos y, en 
cambio, la muchedumbre que constante-
mente llena las calles, los bailes, los 
cines y el teatro. Los hombres de hoy 
e s t á n a n é m i c o s en cuanto a !a Rel ig ión, 
y en ta l s i t u a c i ó n , que es muy difícil 
poder escuchar la palabra de Dios en 
medio de tanta i nmora l idad . Nos exhor-
ta y nos anima, para f inalizar, a que 
luchemos sin tregua hasta conseguir la 
palma de la v ic tor ia mediante la v i r t u d 
de la pureza. 
S O L E M N E MISA Y B E N D I -
C I Ó N D E U N A B A N D E R A 
A las nueve dé la m a ñ a n a del domingo, 
tuvo lugar en la Iglesia M a y o r una so-
lemne misa que fué oficiada por el doctor 
don Luis Vera Ordaz, delegado del s e ñ o r 
obispo para estos actos, y cons i l ia r io 
diocesano de los J ó v e n e s de A c c i ó n , Ca-
tó l i ca . 
La asistencia fué n u m e r o s í s i m a y en la 
C o m u n i ó n pa r t i c ipa ron gran cantidad de 
personas, pertenecientes a las cuatro 
ramas de dicha a s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r Vera p r o n u n c i ó un sentido 
discurso y p r o c e d i ó d e s p u é s a la bendi-
c ión de una nueva bandera para la Ju-
ventud Masculina, de la que fué madrina 
la s e ñ o r i t a Pura Palma, a c o m p a ñ a d a de 
la s e ñ o r i t a P i l i Rojas, e f e c t u á n d o s e a 
c o n t i n u a c i ó n la r e n o v a c i ó n del ju ramen-
to a la bandera por todos los j ó v e n e s de 
este centro pa r roqu ia l . 
E N S A N T O D O M I N G O 
Por la tarde, a las ocho, tuvo efecto 
en la iglesia de Santo Domingo el acto de 
clausura de la semana Pro S a n t i f i c a c i ó n 
de las Fiestas, con ex t r ao rd ina r i a asis-
tencia. O c u p ó la presidencia el s e ñ o r 
Vera Ordaz, a c o m p a ñ a d o del v i c a r í c , 
don José Carrasco Panal; pr imer tenien-
te de alcalde don Alfonso G o n z á l e z Gue-
r r e ro , en r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde; te-
niente de Regulares don Santos T á m a r a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del comandante m i l i -
tar; R. P. D ion i s io , p r io r de los Carmel i -
tas y p á r r o c o de Santa M a r í a ; don Ger-
m á n Segurado, p á r r o c o de San Miguel ; 
R. P. T o m á s de E l C a r p i ó , g u a r d i á n de 
Capuchinos; don Clemente B lázquez ; 
P. Augusto Mur ie l , S. ] . ; P. Justo, t r i n i t a -
r i o ; d o ñ a G l o r i a Solar, don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z G a r r i d o , s e ñ o r i t a Pura Palma, y 
otras representaciones de A . C. 
Ab ie r to el acto, hizo uso de la palabra 
el"joven don Al fonso Padil la Serra. Co-
mienza anal izando los mot ivos y fines 
que en esta c a m p a ñ a Pro S a n t i f i c a c i ó n 
de las Fiestas se propone real izar 
la A. C. E s p a ñ o l a . Pretendemos hacer 
sentir el hombre , dice, sus necesidades 
del e sp í r i t u ; evitar penetre en nuestra 
Patria, re l icar io del mundo de la fe de 
Cr is to , ese dicho extranjer izante y paga-
no de que el hombre ha venido para 
gozar. Hace e v o c a c i ó n de la é p o c a g lo -
r iosa de E s p a ñ a , y c ó m o durante ella se 
cumpl í a el precepto domin ica l . Cuando 
en nuestra Patria se vivía en cr is t iano, 
cuando fuimos luz del mundo en Trento, 
descubridores de mundos y asombro de 
la Human idad , a l repiqueteo argentino 
de las campanas, el s e ñ o r no se desde-
ñ a b a de i r con el obrero a misa. E x a m i -
na la e v o l u c i ó n de las ideas, hasta l legar 
al hombre moderno , de la embrol lada 
vida social , que no guarda los manda-
mientos y se l l ama cr is t iano. Para reme-
dia r esa ola de i n m o r a l i d a d que invade 
a l mundo, no hay mejor remedio que el 
santo sacrif icio de la misa dominica l . 
Cita a este respecto las palabras del 
profeta Oscar: « N o hay conocimiento de 
D i o s en el p a í s ; por esto, la m a l d i c i ó n y 
la mentira , el homic id io y el adul ter io , lo 
inunda t o d o » . Invi ta a todos a hacer un 
a l to en el camino de nuestra vida, en 
nombre de A c c i ó n C a t ó l i c a , para que 
cambiemos nuestra conducta o perfec-
cionemos l o imperfecto de ella. 
A c o n t i n u a c i ó n dir ige un canto a la 
bandera, que se ha bendecido por la 
m a ñ a n a , de la A s o c i a c i ó n de los J ó v e n e s 
de A . C , expl icando la s ign i f i cac ión del 
juramento que han prestado; teniendo un 
recuerdo para los m á r t i r e s que supieron 
sellar con su sangre esta promesa. Ter-
mina pidiendo se t ransmita a l prelado 
de la d i ó c e s i s , y per medio de él, a Su' 
Sant idad, este ju ramento de f idel idad y 
acatamiento: «que el e jé rc i to escogido 
de la Iglesia en Antequera , e s t á presto a 
sus indicaciones y atento a sus man-
d a t o s » . (Aplausos. ) 
La s e ñ o r a d o ñ a Estela Luna, de A r t a -
cho, designada por la A s o c i a c i ó n de M u -
jeres de A . C , se ocupa seguidamente de 
«La h o m i l í a pa r roqu ia l del d o m i n g o » . 
F a j a s iet 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Mucho, se ha dicho en esta c a m p a ñ a 
dice, sobre el modo de santificar las fies-
tas, y a ella le toca hablar de uno de los 
medios de aprovecharlas: oyendo la pa-
labra de Dios , y sobre l o cual ye r ran 
muchos c a t ó l i c o s , porque s ó l o de f i jan 
en la forma externa, en la mayor o menor 
elocuencia del orador , sin meditar en el 
contenido, cuando la p r e d i c a c i ó n de los 
domingos debe ser sencilla porque va 
d i r ig ida a toda clase de personas, cuyo 
nivel cu l tu ra l es muy dis t into, y por el lo 
debe ser de fo rma fác i lmen te asimilable 
hasta para los m á s humildes, pues preci-
samente entre esas almas humildes y 
toscas es donde m á s fruto sacaba Nues-
t ro S e ñ o r y esta o ra to r i a sencilla y fácil 
es la que m á s empleaba en la cvangeliza-
ción de los pueblos. Menciona a este 
| efecto la p a r á b o l a del sembrador, exp l i -
• cando de modo c laro y conciso cada uno 
de sus ejemplos, para sacar la conse--
cuencia de c ó m o debemos oí r , retener y 
pract icar la palabra de Dios , para ap ro -
vechar su fruto como r o c í o que cae so-
bre nuestras almas. De ello deduce que 
el f ruto de la p r e d i c a c i ó n m á s depende 
del que oye que del que predica, y enca-
mina sus palabras a poner de manifiesto 
el mal que se hace, o por lo menos, de 
c u á n t o bien se p r ivan los que pudiendo 
bsistir a la misa mayor de la pa r roqu ia 
se l i m i t a n a o í r una misa rezada. La 
mente de la Iglesia es quettodos los fieler 
asistan a la misa mayor, que se aplica, 
por el ^bien esp i r i tua l y mater ia l de la 
fe l ig res ía , se leen las amonestaciones y 
avisos para los fieles, y por ello se la 
l l ama Misa « p r o p o p u l o » , la misa del 
pueblo. 
Termina expl icando el or igen de laí> 
h o m i l í a s , su a n t i g ü e d a d y su esfilo, que 
era sencillo y corto, como lo indica su 
mismo nombre de c o n v e r s a c i ó n , que 
equivale al nuestro de p l á t i c a . ( A p l a u -
sos.) 
Ocupa luego la t r ibuna don José de la 
Fuente de la C á m a r a , quien p r o n u n c i ó 
u n notable discurso sobre «La profana-
ción del d ía festivo y sus efectos en la 
s o c i e d a d » . Hizo un breve resumen de 
algunos puntos ya t ratados por dist intos 
oradores y se detiene especialmente en 
los de existencia del alma y o b l i g a c i ó n 
de someterse a la Ley Div ina . Como 
seres creados por Dios y para Dios tene-
mos la o b l i g a c i ó n de someternos a su 
Vo lun tad y hemos de acatar sus manda-
tos convencidos de que son ú t i l e s y pro-
vechosos. Hab la del precepto del des-
canso que dispone t a m b i é n la santifica-
ción de las fiestas, es decir, que tiene 
una parte negativa, el no trabajar en 
cosas innecesarias, y o t ra parte posit iva, 
esp i r i tua l . Las m ú l t i p l e s razones que 
existen para cumpl i r este precepto son 
de í n d o l e f i s io lógica , de í n d o l e social y 
de orden mora l . En admirables p á r r a f o s 
se extiende en consideraciones sobre 
estos tres conceptos, ]ue lamentamos no 
poder seguir en este extracto, por fuerza 
l im i t ado . T e r m i n ó exhor tando a todos aí 
cumpl imiento del descanso, como pre-
cepto re l ig ioso y como ley humana, y 
exalta la a l e g r í a de la famil ia crist iana 
que el domingo madruga para i r a misa, 
y d e s p u é s , con las mochi las al hombro , 
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L A N I Ñ A g 
Mana de la Paz (Slcaide Pérez | 
SUBIÓ A Zé CIELO ^ 
a los 20 mesrs, el día 29 de lunio de 1944. 
g 5í/s desconsolados padres, hermanos, abuelas, tíos, tíos = | 
P | políticos, primos y demás familia, j | 
p al participar a sus amistades tan sensible pérdi- H 
g tío, ruegan una oración. Wk 
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pasa el d í a en el campo, o lv idando los 
padres las preocupaciones d ia r ias , m i e n -
tras sus hi jos van f o r m á n d o s e alegres y 
sanos. ( E l disertante fué objeto de mere-
cidos aplausos.) 
A l levantarse para hablar el s e ñ o r Ve-
ra Ordaz es acogido con grandes ap lau-
sos. Hecho el silencio dice que estos 
aplausos los interpreta como un home-
naje no a su persona, sino a la represen-
t a c i ó n que ostenta, y dice que l l e v a r á al 
s e ñ o r Obispo este val ioso presente de la 
Acc ión C a t ó l i c a de Antequera. Con é s t a , 
c o n t i n ú a diciendo, son ya dos las veces 
que he venido a esta ciudad, y a l admi ra r 
vuestras calles y vuestras iglesias, he 
sentido s a t i s f a c c i ó n y envidia de vos-
ot ros , por las facilidades y ayudas que 
e n c o n t r á i s en todos, empezando por las 
autoridades, para la o r g a n i z a c i ó n de 
estos actos. Dedica palabras de elogio 
para el catol icismo de esta c iudad y es-
pecialmente para el clero y la A c c i ó n 
C a t ó l i c a , a quienes hace presente la pa-
ternal s a t i s f a c c i ó n del prelado y su ben-
d i r i ó n . H a b é i s celebrado esta, c a m p a ñ a 
de San t i f i c ac ión de las Fiestas y en ella 
pedido a Dios la t e r m i n a c i ó n d é la gue-
r r a . Hab la de é s t a , y la necesidad de 
estar preparados para la paz, y dice que 
estas c a m p a ñ a s de r e c r i s t i a n i z a c i ó n son 
las que pueden hacer que la paz se 
reorganice de manera permanente ' bajo 
la doctr ina de Dios . 
Es preciso que esta c a m p a ñ a siga 
siempre, que la A . C. siga su m i s i ó n de 
apostolado; y no se diga ^que esta cam-
p a ñ a te rmina hoy, sino que empieza 
ahora y d u r a r á toda nuestra v ida . ( M u -
chos aplausos.) 
E l s e ñ o r Carrasco Panal l e y ó un tele-
grama del s e ñ o r obispo, en que env ía su 
b e n d i c i ó n , y d e s p u é s de unas sentidas 
palabras que son ahogadas po r c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n , se cantaron los h imnos de las 
Juventudes, d á n d o s e f i n a la asamblea. 
Clínica LOPEZ UIERI 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torra» 
T E L E F O N O 102 
De íoMs a i o s los \iMmi 
C O N D U C E S D E C I R C U L A C I Ó N 
D E G R A N O S 
Se pone en conocimiento de todos los 
labradores de este t é r m i n o munic ipa l 
que, para el t ras lado de granos de uno a 
o t r o s i t io , dentro de este t é r m i n o , hasta 
tan to se verif ique la d e c l a r a c i ó n mode-
lo C-l-1944, se e x p e d i r á n , por esta 
A l c a l d í a , en el Negociado de A g r i c u l t u r a 
de este Excmo. Ayun tamien to , conduces, 
valederos por cinco d í a s , a los fines 
indicados y que d e b e r á n quedar en poder 
del p roduc to r hasta la fecha en que se 
verif ique la d e c l a r a c i ó n C - l , para anota-
c ión de las cantidades correspondientes. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
Frente de Juventudes 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los posee-
dores de papeletas para la r i fa de un 
aparato rad io receptor marca « D u c a U , 
que queda ampliada la fecha de sorteo, 
hasta el p r imero de Septiembre, por 
causas ajenas a este Frente de Juven-
tudes. 
N o s i rviendo por lo tan to la fecha que 
se ind ica del p r imer sor teo de Jul io . 
EL ADMINISTRADOR. 
isociifiD de Mm de l U [atólita 
de la parropía de San Pedro 
H a b i é n d o s e sorteado entre los bien-
hechores de la pa r roqu ia de San Pedro 
u n apara to de rad io , se pone en conoci-
miento de todos aquellos que hayan 
con t r ibu ido con sus donat ivos a nuestra 
obra , q u é el n ú m e r o premiado ha sido el 
4.674, pudiendo pasar a recoger dicho 
aparato por la par roquia , de ocho a 
nueve de la tarde. 
EL PRESIDENTE. 
La [aja U n a l de U n t e s del Trabajo 
aplica con amplio Griterío la pro lecc ión 
a los iraDajaoores asegurados 
Concede los beneficios a un trabaja-
dor que murió de enfermedad 
Copiamos de «Sur» de Málaga: 
< La labor social que viene desarro-
llando el Instituto Nacional de Pre-
visión y sus Cajas Nacionales, ha 
tenido en |estos días una muestra 
patente de la largueza con que 5on 
concedidos los beneficios de los Se-
guros Socialf-s por dicho organismo. 
Se trata dé la comunicación diii^ida 
por la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo a la entidad 
don Francisco Vila, en la que dice: 
«Con relación al fallecimiento del 
productor Tomás González Ginés, 
cuando se encontraba trabajando a 
las órdenes del patrono don Francis-
co Vila, y aunque la causa da su 
muerte haya sido producida por una 
angina de pecho—consecuencia de 
la insuficiencia aórtica, con dilata-
ción e hipertrofia del ventrículo iz-
quierdo que.padecía—la Caja Nacio-
nal, inspirándose en los principios 
de justicia social que Son norma y 
guía, y dado el fin de protección a 
los trabajadores, acepta el siniestro 
de referencia». 
Tan benévola actitud en la conce-
sión del ^beneficio, viene a confirmar 
la magnífica labor social que esta 
Institución viene desarrollando en 
cumplimiento de los fines que le han 
sido confiados por el Ministerio de 
Trabajo.» 
Agente-Delegado en Ahtequera. 
don Isidro López Checa, Santísima 
Trinidad, 13. 
Unajaventura deliciosa y divertida, entre 
dos personajes interpretados por GINGER 
ROGERS y R O N A L D C O L M A N , supone la 
más firme garant ía de éxito. 
La empresa de este local no hace propagan-
da extraordinaria debido a que esta película 
no lo necesita. Todos saben que es estupenda-
mente graciosa. 
Hoy,- a las once y cuarto. 
I^líi^tt ele OToros 
Hoy, a las once, estreno de la espectacular 
producción, en español, "EL CAPITAN TOR-
MENTA", basada en la famosa novela de Emi-
lio Salgan. Magnífica presentación e interpre-
tación de Rafael Rivelles, con Carmen Navas-
cués, Luis Hurtado y Nicolás D. Perchicot. 
fctl martes, 'Desfile sobre el hielo" y el jueves, 
''Quax, el piloto rompetechos". 
Cine San i*orlro 
El éxito de "PINOCHO" ha superado a 
todos los cálculos. Es una maravilla esta pro-
ducción en tecnicolor, de Walt Disney, que ha 
puesto su arte inimitable y los mayores ade-
lantos al servicio de "PINOCHO". El cuento, 
conocido por iodos los niños, se nos presenta 
en su expresión cinematográfica tan perfecta 
y depurada, ^como. sólo Walt Disney podía 
realizarlo. 
No deje de verla, hoy. a las once ¡de la 
noche. 
S a n a t o r i o d e l o s R e m e d i o s 
Dr. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipa l , por o p o s i c i ó n . 
EHPOSICIOHES ESCOLARES 
En la tarde del viernes se veriPcó la visita 
oficial a las escuelas nacionales de esta ciu-
dad donde se han establecido notables expo-
siciones de ios trabajos realizados durante el 
curso que finaliza. 
Con el fin de girar esta visita, habían venido 
deMálcga las cultas inspectoras de zona, fe-
menina y masculina, respectivamente, doña 
María Datas y señorita María Victoria Díaz 
Rivas. Previamente invitados, concurrimos 
dicha farde a la graduada «Luna Pérez , don-
de encontramos también al director del Insti-
tuto, don Antonio Rodríguez Garrido, y se-
cretario del mismo, don Fernando Mañas; el 
R. P. Patricio, director del Colegio Carmelita-
no; R, P. José María de Pozcblanco, piofesor 
del Seminario Seráfico; agente de Policía, don 
Jesús González Castro; don Francisco Zabala 
Moreno, por la A. de Padres de Familia, y 
otros invita ios. 
Por el director de la graduada, don Antonio 
Muñoz Rama, y profesores don Manuel Pérez 
Gavilán y don Carlos Fernández Durán, fue-
ron atendidos los visitantes, que admiraron 
en la exposición una curiosa miniatura de 
estación sericícola, una nutrida colección de 
apardtos de física.y trabajos en marquetería, 
asi como los cuadernos y hojas hectm por 
los alumnos. 
Después y en una de las clases, un coro de 
cincuenta muchachos, dirigidos por el señor 
Fernández, interpretó tres composiciones reli-
giosas, un himno patriótico y varios cantos 
escolares, siendo muy aplaudidos y felicitado 
su director y maestro. 
Continuó la visita seguidamente a las es-
cuelas graduadas de niños «León Motta» y 
«Romero Robledo », a las unitarias de niñas y 
graduada «Ovelar de Arco». Tanto en unas 
como en otras fueron las señoras inspec oras 
y sus acompañantes recibidos y at ndidos 
cumplidamente por los señores maestros y 
maestras respectivos, siendo estos especial-
mente felicitados una vez recórralas cada una 
d é l a s instalaciones de sus trabajos escolares 
y labores femeninas, entre los que h iy cosas 
muy notables y curiosas. 
Fal tándonos hoy espacio y tiempo para 
hacer más detallada reseña de estas exposi-
ciones, y antes de darla muy incompleta, pre-
ferimos aplazarla para el próximo número. 
Por hoy diremos due les señoras inspíc toras 
han expresado su satisfacción por estas expo-
siciones, que ponen de relieve la excelente 
labor de nuestro Magisterio. 
Se nos ruega hagamos saber al público que 
las exposiciones escolares podrán visitarse 
en la entrante semana, de once a doce 5 de 
siete a ocho de la tarde. 
a c u ñ a c i ó n fintirrínica 
D E P E R R O S 
P O R L O S V R T E R 1 N A R I O S 
D. lipGl Galáo, 11 Joan Fraílelo 
y 0. Mtoaia Far íÉz Bello 
los que se d e s p l a z a r á n a d o m i c i l i o 
( p o b l & c i ó n o [ c a m p o ) , p e r c i b i e n d o los 
m i s m o s de rechos . 
EL SOL PE ANTEQUEWA 
N O T I C I A S V A R I A S 
" ANGELES AL CIELO 
Víctima de penosa enfermedad ha dejado de 
existir la niña María de la Paz Alcaide Pér tz , 
de 20 meses de edad. 
El sepelio se verificó en la tarde derviernes 
con numerosa concurrencia. 
Acompañamos a los desconsolados padres 
don Felipe Alcaide Iñiguez y esposa, y demás 
familia, en su justo dolor. 
—Subió al cielo a los dieciocho meses de 
edad, el niño Paquito Luis Espadas García, 
hijo de nuestro amigo don Juan Espadas Es-
pejo, al cual, así como a su esposa y familia, 
dámosles sentido pésame. 
• LETRAS DE LUTO 
En el convento de Belén, y a la edad de 67 
años, ha dejado de existir la religiosa clarisa 
sor Carmen de Santa Teresa Jiménez Cardón , 
hermana del industria! de ésta don Antonio. 
Su muerte ha sido muy sentida en la Comu-
nidad por sus virtudes y ejemplar vida rel i -
giosa. 
Dios haya acogido en 'su seno el alma de 
su sierva, y reciban la Comunidad y familia 
nuestro pésame. 
¿A Q U É SE DEBE EL ÉXITO? 
(nos preguntan muchas personas.) 
Pues, a nuestras privilegiadas maderas, que 
son centenarias, cobijando ricos caldos, y 
naturalmente que con este exclusivo elemento, 
no hay vinos tan bonísimos, ni en Antequera 
ni en toda su comarca, como los de Diego 
Ponce, 8. 
ENHORABUENA 
Después de brillantes exámenes en la Un i -
versidad de Granada, ha obtenido el título de 
enfermera la señorita Isabel Royán Ortiz. 
— También ha regresado de Granada, donde 
después de brillantes exámenes ha obtenido 
el título de matrona, doña Blasa Amat Ferrete. 
NATALICIOS 
La señora doña Carmen Ramos Espinosa, 
esposa de don Jacinto Segura Arroyo, ha dado 
a luz una niña, segundo fruto del matrimonio, j 
—También ha dado a luz un niño, con toda 
felicidad, doña Carmen Cervantes, esposa del j 
índus.ríal don Juan Antenio Pérez Martín. 
Reciban cordial enhorabuena dichos ma-
trimonios. 
—Con toda felicidad ha dado a luz un niño, 
segundo [fruto del matrimonio, doña Carmen . 
Calahorro Ureña, esposa de don Ignacia Qa- j 
llardo Sánchez. 
PROXIMA BODA 
Para el próximo Agosto, se anuncia la 
boda de la señoiita Cecilia de Lora y Moreno, 
hija de los señores condes de Colchado, con 
el distinguido joven don Manuel Blázquez de 
Lora. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la mañana de ayer sábado , y en la igle-
sia de jes-ús, ha efectuado por primera vez la 
Sagrada Comunión, el niño Antonio Palma 
Ramos, hijo de nuestro amigo don Antonio 
Palma Alvarez. 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
El próximo sábado 8 dará comienzo en la 
iglesia del Carmen la solemne novena que la 
Comunidad de PP. Carmelitas Calzados, su 
venerable OrdeníTcrcera , Cofradía del Santo 
Escapulario v Visita Domiciliaria, consagran 
a su Inmaculada Madre. 
Por la mañana , a las ocho y media, misa 
parroquial cantada, y por la tarde a las ocho, 
expos ic ión 'de Su Divina Majestad, estación, 
santo Rosario, ej¿rcicio de la novena y sermón 
que predicará el M . R. P. Andrés de Jesús 
Leal, asistente general. 
El dpmingo9, misa cantada con panegírico 
que predicará el R. P. Dionisio Nogales, prior 
de esta Comunidad. 
Fábricas de nielo, [oomdoras de Helados 
iDSlaladOíies F r i g o r í f i c a s 
para todas las aplicaciones industriales. 
Presupuesto giatis. 
JUAN LAYDA - T r i n i d a d G r u n t l , 7 
Teléfono 2.985 - TTl A L A 6 A 
EN LAS RECOLETAS 
Como fiesta de fin de curso, se ha celebra-
do en 'el Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, que 
rigen las Religiosas Filípenses, una brillante 
velada, que tuvo lugar el día de San Pedro. 
Fué presidida por el "señor vicario y otras 
autoridades y asistieron numerosos familia-
res de las alumnas, que llenaban el patio 
central, donde se había instalado el escenario. 
Hubo preludio e intermedios musicales al 
piano, y se pusieron en escena el gracioso 
juguete en jan acto «Mamarrachos», y el inte-
resante drama histórico «Quince días de 
reinado». Puesta esta obra con gran lujo de 
vestuario, destacaron en los papeles de pro-
tagonistas Carmela Jiménez y Lola Muñoz, 
s e c u n d á n d o o s muy acertadamente Aurora 
Muñoz, Carmela Herrero, Tere Ortega, Pura 
Cámara , Carmen Muñoz y Presentación Man-
zanares. Tanto és tas como las demás alumnas 
que tomaron parte en la velada fueron muy 
aplaudidas. 
PREMIO OVELAR 
Mañana lunes tendrá lugar, a las seis cíe la 
tarde y en un salón de la [Casa Consistorial, la 
adjudicación del Premio Ovelar para alumnos 
del Instituto. 
TRASPASO 
Por tener que marcharse su dueño, se tras 
pasa establecimiento de bebidas, sitio céntrico, 
buenas condiciones. 
Razón: en esta Redacción. 
L ^ NOVILLADA DEL JUEVES 
Pocas líneas podemos dedicar ya a la rese-
ña de la novillada del día de San Pedro, y en 
realidad Jno merece mucho espacio. Un mal 
negocio para la empresa, motivado sobre todo 
por la falta del aliciente^ que pudiera ofrecer 
el debut de un novel antequerano, no siendo 
bastante para atraer al público los regalos. 
Los ¿diestros sevillanes se limitaron a salir 
del paso lidiando como pudieron a las respe-
tables vacas de Girvey. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
CARRERA CICLISTA 
Para el próximo domingo 9 sz anuncia una 
carrera ciclista infantil sobre un recorrido de 
ocho kilómetros. La salida será a las nueve 
de la mañana y la meta se establecerá en calle 
Infante. Hay ofrecidos tres premios, de 25, 15 
y 10 pesetas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de los 
señores Franquelo y viuda de Cabrera. 
L I F 
PERSIANAS 
y Cortinas orientales 
INFÓRMESE: 
i Q. MARTÍNEZ - San Luís 
EL SOL DE ^ N T E Q U E R A Hacina 3.» 
DelegatiíD loíal de HDásletimieotos 
Distribución de 
azúcar blanca y jabón 
Oesde el dia'28 de Junio se está procedien-
do al reparto de tstos artículos en la siguiente 
forma: 
JABÓN. —Adultos, 200 gramos por persona; 
infantiles, 400 gramos, contra entrega del 
cupón 116 de Varios y al precio de 3,45 pese-
tas kilo. 
AZÚCAR BLANCA.—Adultos, 500 gramos; 
infantiles, 750 gramos, contra entrega de los 
cupones V semanas 49 al 52 inclusives y al 
precio de 3,70 pesetas kilo. 
Los cupones de aceite correspondientes al 
presente mes de Julio son núrn. XI semanas 
54 al 57 inclusive. 
MOTA: Se advierte a los industriales que 
no se encuentren al corriente en las liquida-
ciones de repartos anteriores, que aunque en 
^"presente racionamiento le han sido entre-
gados los vales al objeto de no causar perjui-
cios a los vecinos inscriptos en sus estableci-
niieotos, en los próximos repartos si no han 
presentado las liquidaciones pendientes, les 
serán entregados los artículos para su distri-
bución a aquellos que con mayor exactitud 
cumplan lo ordenado. 
Antequera 1 de Julio de 1944. 
£1 Delegado L o c a l . 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró¡sesion, en segun-
da convocatoria, la Comisión Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcalde 
accidental, don Alfonso González Guerrero, y 
asistencia de los señores Sorzano Santolalla 
y Robledo Carrasquilla, asistidos del secreta-
rio de la Corporación. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana, la distri-
bución de fondos para Julio y la nómina del 
Subsidio Familiar del mes de Mayo. 
Quedan sobre la mesa un escrito de José 
Pérez Muñoz en solicitud de una plaza de 
auxiliar de radio, y otro de Juan Villegas en 
petición de que se le autorice para instalárse 
en vivienda junto al Reloj del Castillo. 
Se acuerda se compensen a don Rafael Tri-
gueros los arbitrios satisfechos por una parti-
da de vino que ha devuelto a su procedencia. 
Pasa a informe del señor perito industrial 
escrito de los vecinos de la barriada de la 
Estación relacionado con el abasto de agua 
a la misma. 
Se aprueba un presupuesto de pintura e 
instalación de farolas en la glorieta del Cora-
zón de Jesús. 
Queda la Corporación enterada de comu-
nicado de la Diputación Provincial accediendo 
a la autorización que se tenía pedida para ins-
talar en esta ciudad una Casa-cuna o torno 
Para la recogida de los recién nacidos que 
sean abandonados. 
Pasa a informe del respectivo Negociado, 
una instancia de don Luis Sarria Gallego en 
solicitud de traslado de un cuarto de paja 
^ agua de su propiedad. 
Se autoriza a don José Puche Aragüez, don 
Issc Romero Romero y don Miguel Herrero 
Sánchez para que efectúen las acometidas de 
a8iia que proyectan. 
¿e autoriza al señor concejal delegado del 
^ervicio para que contrate la ejecución de un 
Pozo en el Campillo. 
^e resolvieron otros asuntos de trámite y de 
P^sonal, levantándose la sesión. 
Viuda de R. del Pino 
DE LUJO Y 
ECONÓMICAS Mas para el sol 
I N F A W T E , 3 6 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO E N LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 Garc ía 7| L U C E N A 
ENTE EN ANTEOUERA: CRISTOBAL AV ILA-MERECIL LAS . 7 
ESTUDIOS l i m i A i i s 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Pianos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Gussta de Zapateros, 1-2.° - BHTFQDERH 
Duque de la Vic to r ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
C A L L I S T A 
Pongo en conoc imien to de m i d is t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad del 
15 a l 30 de cada mes. 
m A N U E L TRINCHANT - Toronjo, 3 
C e r n e r í a G S S l i i 
i f a n t e , I - I . O S O T a l ó f o i . o 3 9 2 
AIMTEQUERA 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos que (1e¿-
de el día de ayer 1.° de [ulio están al cobro las 
liquidaciones de cuotas correspondientes al 
mes de )umo, siendo el último día el miércoles 
13 delactual para efectuarlo sin interés de de-
mora. 
Desde "mañana lunes, día 3, la oficina de 
esta Agencia estará establecida en calle In-
fante, n.o105. 
S E G U R O D E E N F E R M E D A D 
Continúa la afiliación de obraros eventuales 
de TODA CLASE DE TRABAJADORES excepción del 
servicio doméstico. 
Obra Sindical Previsión Social 
S E G U R O 0 6 ENFERMEDAD 
Se participa a todas las empresas «m gene-
ral, que ha sido creada dentro de la Organi-
zación Sindical, '..A CAJA SINDICAL DEL SEGURO 
DE ^NFEPMEDXD, como enlidad colaboradora 
con el Insiituto Nacional de Previsión para el 
desarrollo del txpresado Seguro. 
Aquellos empresarios que deseen concertar 
el referido Seguro con la CAJA SINDICAL para 
que sus productores obtengan los máximos 
beneficios, pueden pasar por esta Delegación 
Sindical (Infante, 81) a la mayor brevedad po-
sible, Sen días laborables' y horas de diez a 
una ¡con objeto de suscribir los impresos es-
tablecidos y recibir ¡amplia información sobre 
este interesante asunto. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 30 de Junio de 1944. 
El Jefe Comarcal de la Qbra 
Sobre cupos 5e garbanzos blancos 
Se pone en conocimiento de los labradores 
de este término municipal que cultiven gar-
banzos blancos, que de aquellas siembras de 
dicha leguminosa que hayan sufrido pérdida, 
por cualquier concepto, presenten en el Nego-
ciado de Agricultura de este Excmo. Ayunta-
miento, y a la mayor brevedad posible, escrito 
dirigido a la Junta Local Agrícola, en el que 
hagan constar la proporción de la pérdida 
i sufrida, a fin de que, una vez comprobada, se 
tenga en cuenta a los efectos de fijación de 
cupo forzoso. 
L A V E D A 
I N F R A C T O R E S DENUNCIADOS 
Por los guardas de la Sociedad de Cazado-
res "Cinegética Antequerana" lo han f ido Ma-
nuel Acedo Carmena y Manuel Téllez Lorigui-
Uo, quienes sa l tándoselo todo a la torera 
fueron sorprendidos el 28 del corriente cazan-
do en terrenos de «El Romeral» provistos de 
sendas escopetas y cinco perros. Los aludidos 
individuos han sido puestos a disposición del 
Juzgado. Y asimismo a Manuel Sánchez (a) 
«El Gordito» a quien uno d é l o s guardaste 
intervino una red y tres tórtolas. 
tioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente al 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a inui-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
— Página 8.» — 
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PARTIDOS DEL DÍA DE SAN PEDRO 
Por la mínima diferencia vence el San 
Vicente a la S e l e c c i ó n Untequerana, 
1 0. 
Este encuentro no tenia interés, debido a 
que en el primer partido venció el San Vicen-
te por 8 a 0, pero a pesar de ello, la Selección 
formada por un "once" infantil bastante entu-
siasta, dió que hacer bastante al vencedor 
completo y con jugadores de clase. El gol fué 
marcado por Zurita, dejándolo pasar Pineda 
creyendo que iba fuera. 
Empezó el partido con fuerte reacción de la 
Selección que llegó bastantes veces a la meta 
de Lucas, teniendo la defensa que emplearse a 
fondo, el dominio del ''once" blanco transcu-
rre sin reflejarse en el marcador, quizás debi-
do a su poca estatura. A los quince minutos 
de juego es cuando el San Vicente empieza a 
dominar con fuerte presión, pero los mucha-
chos seleccionados se defienden bien, no de-
jandp a su adversario de chutar a puerta, 
llegando al descanso con empate a 0, 
En el segundo, el "once" blanco, ya cansa-
do, debido a que este es el segundo partido 
que juegan en la misma tarde. El San Vicente 
domina hasta el final, pero continúan defen-
diéndose los blancos y no consiguen marcar 
los sanvicentinos hasta los veinte minutos de 
juego de este segundo tiempo. Zurita tira 
bombeado a puerta y Pineda, guardameta de 
la Selección, lo deja pasar claramente, ruando 
se creía que el balón iba fuera. Continúa el 
dominio del San Vicente sin ^ue el marcador 
sufra alteración, y el árbitro, señor García, 
toca la final. 
Alineaciones: San Vicente.—Lucas; Cortés , 
Berrocal; J. Manuel, Moreno, Nini; Conde, Ca-
rrasco, Galán, Zurita y Felipe. 
Selección Antequerana.—Pineda; Borrajo, 
Ruiz; Bravo, Sánchez, Juanilloa; Berlín, Téllez, 
Pacheco, Zurita y Tortosa. 
El C. D. San Pedro empata a un tanto 
cotí el C. O. Peñue las , después de una 
emocionante y reñida lucha. Marca-
ron Cala y Zurita II. 
Buen partido nos^brindaron estos equipos; 
dos"onces", a cual más entusiasta y de más 
juege; superior al empatar un partido donde 
ambos tríos defensivos se defendían con todo 
amor propio. Y llegó la hora de marcar por-
que ambas delanteras, con su energía y clase, 
pudieron filtrarse a medios y defensas a prue-
ba de tantas veces. 
El primero en marcar fué el Peñuelas, por 
mediación de su centro delantero. Cala, que 
con su empuje airoso y ayudado por sus inte-
riores se filtró por la defensa y engañó al 
meta entrando él con el esférico en la red. 
Fué un maravilloso gol del pequeño jugador 
que entie el resto de sus compañeros fué el 
mejor. A los pocos minutos. Zurita, del San 
Pedro, hizo el empate. Una jugada personal 
de éste" y llevándose el halón en la cabeza 
hasta el área, zumbó un soberbio taponazo e 
hizo la estirada de Avilés nula, entrando el 
balón en la red, lamiendo el poste. El público 
aplaude este gol y los dos "onces" se emplean 
a fondo con energías y buen juego, llegando 
al final con empafe a un tanto. 
E1 e r cuentro fué arbitrado por el señor 
GJ cia. 
üe.stdcaron por el San Pedro, el medio cen-
tro Sánchez y el trío atacante. Y por el Peñue-
las, Juanilloa, Cala, Tortosa y Téllez. 
Peñuelas , 3 Balompédica, 2. 
El pasado domingo se jugó este encuentro, 
entre los equipos mencionados, venciendo el 
primero por 3 a 2. 
Fué el Peñuelas un verdadero conjunto que 
con entusiasmo, coraje y juego, supo vencer a 
la Balona, reforzada ésta en el Centro de 
ataqu •, por Ladrón. 
El buen juego del vencedor hizo hundir a 
los balompédicos desde un principio. 
Bodegas Jerezanas Reunidas, S. R. C. 
M a r q u é s d e l M é r i t o 
VINOS - LICORES - COÑAC 
LOS MAS EXQUISITOS - LOS MAS EXCELSOS - NO TIENEN RIVAL 
TALLERES METALURGICOS 
SECUNDARIA' 
FUNDICION DE HIERROS 9 METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACIONvREPARACION 
T A L L E R E S : ARROYO DELCUATOO TEL. 3zi-72 
0FIC|NAS^CALLE CORD0BA 3.3- TEL.31^6•MÁLAGA 
/ 
iluear pedir emia FINO C. B. 
ES »=: L. IVIEIJOR 
Detsconfisd de las imitaciones. 
Muñoz 
Nuevo. 
Marcaron por el vencedor: Maci. 
y Tortosa, y por el vencido, ,Ostio y 
. .que la petición de campo para jugar, sólo 
era para niños. 
Y no para personas de gran edad. 
...que en el encuentro de la mañana del do-
mingo fué un verdadero aliciente para los 
aficionados al boxeo. 
El arbitro, como no tenía silbato, no podía 
cortar las caricias que se propinaron. 
...que el pequeño y gran jugador Cala ha 
vuelto al fútbol nuevamente. 
El día de San Pedro, jugando con el Peñue-
las, marcó un soberbio y maravilloso gol. 
.. que la copa estaba escondida en la caseta. 
Pues la escondió u i señor para que el equi-
po del San Vicente no pillara la "tajada" y ni 
por esas, a las dos de la'midrugada habia 
"beodos" con el murmullo de "la copa es 
nuestra". i>-
GOLP2 FR ANCO. 
mirramca canina 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
llelerínarío D. Carlos lería 
SANTA CLARA, 9 
TELÉFONO 116 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN i .n 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Josefa Arjona Domínguez, Juan Hi-
dalgo Alarcón, José Jiménez Corado, Oolores 
González Fernández, Benito Pérez Cervantes, 
Marta del Carmen Segura Ramos, Carmen 
Gutiérrez Doblado, Antonio Cano Díaz, José 
Machuca Pedraza, Gabriel Lebrón Ríos, Mana 
de la Candelaria Pérez Solózano, Miguel. 
Olmo Subires, Manuel Tril lo García, Manuel 
Gallardo Calahorro, Rosario López Martín, 
Pedro Mena Ríos. 
Varones, JO.—Hembras, 6.—Total, 16. 
DEFUNCIONES 
Miguel Hidalgo Jiménez, 4 meses; José Mo-
rente Lara, 4 meses; José Grilles González, 74 
años ; María Ramos Moreno, 89 años; Socorro 
González Palacios, 14 meses; Remedios Gon-
zález Alamilla, 28 óños; Enrique Navarro 
González, 15 meses; José García Zurita, 3 
meses; Encarnación Pérez Benavides, 2 años; 
Josefa Ladrón Ordóñez, 35 años; María de la 
Paz Aloaide Pérez, 2 años ; Juan üe lgado R0' 
dríguez, 38 años; José Hidalgo Luqje, 1 ni?s; 
Rosa Arcas García, 3 meses; Sor Carmen de 
Santa Teresa Jiménez Carrión, 67 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8.—Total, 15. 
MATRIMONIOS 
Francisco Toro Moreno, con Dolores p 0 ' 
mez Rodríguez.—Francisco Camuñas Leiva-
con Ana Jiménez Balta —José González H"' 
yos, con Josefa Nateras Muñoz. 
C a t á l o g o s tíe m o d a s 
Gran surtido en figurines para la tempo''3"2 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
